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MINISTERIO DE LA GUERRA
OFICIAL
REALES DECRETOS
En consideración á lo solicitado por el general de
brigada don Ricardo MOI'ales Yagliero, y de conformidad·
con lo propuesto por la Asamblea de la real y militar Or-
den de San Hermenegildo,
Vengo en concedorle la. Grs,n Cruz de la referida Or-
den, COD lá antigüedad del día veinte de febrero dal co-
rriente afto, en que cumplió las condiciones reg19,meuta·
rias. -
Dado en Palacio á once de diciembre de mil nove-
cientos siete.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
FERNANDO PRIMO DE RIVERA
•
En consideración á 10 soiícitado -por' el general de
brigada don Pío Esteban Roa, y de cenformidad ,con lo
propuesto por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, ' '
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día veinticuatro de junio del
corriente afio, en que cumplió las condiciones reglamen-
tarias.
Dado en Palaoio á once de diciembre de mil nove-
cientos siete.
ALFONSO
El Miulstro de la Guerra,
FERNANDO PUL'oI:O DE I~IVERA
.,' '1'"
rriante aiío, en que cumplió las condiciones. reglamenta-
rias.
Dado en Palacio á once de diciembre de mil nove-
oientos siete.
ALFONSO
El !rillistro de la Guer-ra,
FERNANDO Pm:uo DE RIVERA
.....
En consideración ti lo solicitado por el general de
brigada don Ramón Sarcía Menacho, y de conformidad
con 10 propuesto por la Asamblea de ·la real y müitar
Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referiaa Or·
den, con la antigüedad del día quince de ngoáto dal co-
rriente afio, en que cumplió las condiciones reglamenta-
rias.
Dado en Palacio á once de diciembre de mil llove...
cientos siete.
ALFONSO
El Mil1istro de In. Guerra,
FERNANDO PRIlIíO DE RIVERA
1m
Ea consider2ci6n á lo solicitado pOI· el general de
brigada don Joaquín Miláns de! 808Ch y Carrió, y de con-
formidad con lo pro}}uestopor la Asamblea de .la real y
miIital~ Orden de Sun He'i'menegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día primero de septiembre del
corriente afto, en que eumplió las condiciones reglamen-
tarias. '
Dad.o en Palacio á once de diciembre de mil nove·
ciwtos siete.
ALFONSO
En consideración á lo s(}licitado por el general de
briga.da. don Abelardo Arce Daul, y <le conformid.ad con lo
propuesto PO! la Asamblea de la real y militar Orden
de S~.D. He:nrienegHdo. _
Vengo en concederle la Gran, Cruz do lil. referiria, Or-=
~n 1 OVJ d J~t,:l til!~i~Ü"':í ~,H ~()~ éio, once de agosto del 00-
El Ministro (le la Gueira,
FERNANDO PRIMO DE RIVERA
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Con arreglo tí lo que determinan los articulos 10 ,Y 29
del vig@te reglamento de cQutratMióD.; de confQ!:lllldad
)~l Miui~tro <Ji! ht Gllcrrlt,
FEl\J.ilANDO PRIMO DE RIvERA
. Vengo en nombrar Voc~lde la Inspección gene~a.l de
los Establecimientos de Iustrucción é Industria MIlItar,
al iütende)lte do división D. Rafael 1\1oreno y Mal'tinez-
Currúchagn" '
.oadoen Pa.lacio á, once de diciembre de míl noV'e~
CientoS siote. . -,
ALFONSO
'.11
}jI Milli~tro Ilclp, QuOfl'!\,
:FERN.A~mQ PUlidO lll!J.RIV!!JlU
El. ¡,Iinist,rc de la GUlll·raj. ,
FERNANDO PRI1l:0IlE RIvERA'
de la InspeéciÓngenel'aJ. de Jos-E~tr.i.b1ecimientos 'de 1n8- p~r uumerosaslu'el'zas rebeldes la n'oche deI 31 de mnyo pi·
trucción e Iuduatriáiriilitar; -.'guiente, contribuyó, al frente de unos cuantos 11~m~res, á
impedir que los iTl!mrrectoB penetrasen en el edIficIO fIue
Dado en Palacio llonce de diciembre do mil nove- opupaba :1. Gobierno militar~resl}l~~n~ogra~emonte hernia.
cientos siete.-':· " . .. , - .. , Pqr,elll1emo que entonces contraJo fue agracladocon el em..
pleo personal de coU!isllrio de guerra' de fiegunda, clase..
Volvió después á prestar servicio en la Intervención mili·
tllr, hasta que en noviembre del referido año 1875 efect~lóPU
, embarco para regresar á la Península, donde permaneCló en
'situación de reemplazo: :." .. '..'
, . Destinado en septiembre de 1876 a:1 distrit.q de Granada,
, ejerció en él diversos cargos, hasta que endideinbre de 1882
En consideración á IOBlilervicios ycircunstancias del '. se ~e trasladÓ á la sección de ajustea de cuerpos.
"",Al ascender, por antigüedad,:.\ comisario de guer~a de ee-
subintendElP-te l4ilital'"n~me_ro u..n<.>:de la: escala de su .. gun~~.clasee!ectivo, en. enero de 1883, pasó á"semr _en el
clase, D. Rafael Moreno y Martiuez-Currú(}h.a.ga, . ....diRtritQ de Cnstiila le Vtcia, t~asl:,ldándosele 11;1 de C~8tl!la la
Vengo en promoverle á propuesta del~ihiisti.;o-de'Nu~va enigúahnes ~e 1884j-al'de ValenCIa-en ]n~l? de
. , .. " - , . . . . 1880; al t€rcerDepósIto de sement:;iles en enero de loSo; á
la Guerra y de acuerdo con el ConseJo de, Mlmstros, alela Intervención g311enümilitar.eDeilero (le 1887;a1 Parque
empleo de Intend~nte d~-divisíóIi, c.bnJa<ántigui3dad de de ;~rtm_ería de....'fadi-id Án máyo ael'rr;ismo añ~J,.y á~u plaz!l
pdmero del corriente me!' en lit vacante producida Dar de ~antona en mayo ~e 18~8. . .. . '. ,..
.. . . ... " .! ... e ". 0 '. '. Habiéndosele de8tmado en mayo de 18~9 IÍ las Islas {lih·
falleCimIento de D. AUl'e!lauo R'Jdnguez ouárez. pinas, se le encomendaron distintos cometidos enlá plaza de
Dado en ·Palacio á once de diciembre de mil nove- l\laniJa, disponiéndose en julio de lS90.queüau"ura. alta en
cientos siete.. ' . . . . . . . la Pen~nsu~a, dond~ 88tl'l-VOªe reemplazo hasta que.en octu-
. . ." '. bre fue nombrado Interventor del Parque de Artilleria de
'ALFONSO h1\1a .ón .
.El!:inayo de 1891 se le 11estinó :1.1 distrito d.eCuba,. en. el
fque (l('~nnipdlÓva.rioS cargo!'! cm la plaza de~lcgo de AVll,a,
embarco.ndo en .abril de 1893 p!lra lii Pen!m¡ula, c~n el flu
de ccútiriuur on ella 6UR serviCio;!. .., . '.
S.'rvicios del subÍJ¡teildcJite.t;¡ilifayD.l{({Í'r,;¡ MOí"NIO Perteneció luegoAl:t s!tuacióncle. reemplazo ~~f'.ta que en:
}'}'{'Ir!Í1IC{- Ctt1'rztckrgá. . ' noviembre del expresado año 1892, se le nombro mt~J;Yentor
,.' . del Parque do Artillería de Tarifa. . . . .'
NllciÓel dIo. 25 de cnero.de 1846 é ingresó en 'la Esouela. '1' Al otorgár2ele, por antigüedad, el em~~eode C0l'!Hsano de
especial de Administración Milita!" ellO de agosto de 1862, guerra de primeru. clase, en ngosto d¡¡ 1RIJo, ~e.le d16 coloca-
clll.'Fando en elllnus eBtucljo, hrrsta que, habiéndolos termi- ¡ ción como interventor en la H~montll, de Grunada, dondedc~
nado con l1J.:'roV'cchnmient,o, fué pl'O!llovido n.l empleo de ofi- 1 lllcstró l¡lJ.¡orio~idacl y celo en sI curnplimícnt,o de sn cometi-
cial tercero'6n julio de j8G L . . . ¡ do, ~3i.'gÚll. se pnso de relieve on .la revisca de inspecciólJ pasa-
. .Pre.stó luego 01 serViéió de ~,neh¡;é (;n la Int0rVElllc:ón ge- cIt. en 189-1 á dicho establecimiento..
neral, destinándosele en septiembro del añb últi:numt\Htc cí- li'r:.ó destinado en scpt-imnbre de 18% al séptimo Cuerpo
t~do, al ejército dc la isla de Cubn con 01 empleo de oficial' de ejército, en el que ejerció di8tintas ,funciones, hasta gua
segundo, sin 'antigi.iedad. _. " en nhril de 1898 paBó á desempeñar nuevamente las de m~
Colocado en la Intervención militai' de dicha isla, marehó terventor de la Remonta,de Granada.
en diciembre siguiente á la de Santo DomingD,don.de: des-, A 1m ancenso á subIntendente militar, por antigüedad, e11
empeñó el C/lrgo de administmdor de provisiones de 1ft divi.- septiembre de 1IJ01, fué nombrado jefe interventor de la ~1l~
f;ión queoper:¡,bft en l\-Ionte·Crieti, haetaq·ue f:'njunio de lSao tendencia militE.l' de Ar:Jgón, de la que estuvo anoargado lU-
regresó i Cuba, pasando nU6vtl-me.nte ti la cita.d~ IntervenCión, terinamnnte en algunas ocasione~. .'. .
militar. . .. . Le fll¿ conferido el cargo'd.e director de la Ac~de!Jl19. de
L(j filé concedida la 311tigüedad rie 22 de marzo del expre~ A(In.1inistra'::ión militar f\ll [lhril d~ H1C3, desempeñándolo
88.dc ano 1865 en el emple'J de olicial i!cgundcj S6 le encargó 1 h[l,stil que en abril ue 1~)07 se 1l~ nombró jefe de la Regl.1nda
dell;nuterial ~e ~ugenieros de lu Ha~ana el~ ?ctnbre .{.lo ~866; cOllill.ndancia de tropa!" de dicho cuerpo y director del parque
volViÓ á. destlUll.rsele á la Intervención' m¡hta.l· enJulIo de' de suministros de Sevillll, destino en-'que continúa. :
1867, Yalcanzó el. grado de oficial pr~mero por la gracia ge-:- '. '. Cuenta'45:iño~yA meses de efectivos servicios, de elloll
neral de 1868. " :, . '.' , " ...' 6 Y 3 ':Íneses en ~l empleo, desubihtendente militar, y Ei8
}i~n enero de 1869 fué nombrado~on:í.i!'ario de guerra ha- halla. en posesión de las condecoracíones Biguieútes:
bilitado' y'enCárgadode ;lo8serviCíoA ;admil'ii<oltrlltívtis de J\Io-' " Cruz roja de primeriúlase del Mérito Militttr,-
-rón, confiándosele además, pof:lteriormente, otros,cQn;¡etidos", Qruz blanca de segunda clase de la misma O~den~
Se dispuso en juuio.de 187() que past,lrI,t á la; Intervención Placa de Nisham Iftijar, de TÚnEz.. ,." .
militar, donde permaneció hasta octubre. del mismo año, Medallas comilemorativtls de la cam'páñade Cuba y'de la
que embarcópsra laPenil.1Rllln, en laque quedó dereem- defénsa.(leAlmerfa. . ,. . ..'.'
plazo. . '. . ' , .'
~lás :ldelant~obtuvodestinos en el distrito de las provin-
oias Vascongadas y Navawl yen el tIo Andalilcia, paGando á
situ~cióu de reemplazo en Eeptiemb:::e de 1l:l71. .
Se le colocó en octubre I;iguiante en al distrito de Grana-
da, llombrándosele en mayo de 1872 comisario ele guerra hn-
bilitlAdo de la plaza y provincia. de Alroería ..
Por su comporJlamientodurunte la defensa dt~ dicho. plrum
con~ra los buques y fuerz88 de desembarco ele los í1l8nrrectos
cantonalistas, los (LitiS 29 Y SO de julio de 1873,. f:lé 'recom-
pen:~ado con la cruz roja de primera claso del Mérito Militar.
()on el empleo personal de' oficiul primoro, BO le destinó :l.
la isla de Cuba en octubre del año últimamente mencionado;
disponiéndose {~ BU llegada que quedara fifecto á la: Interven-
ción militar. ' . , " .
Obtuvo reglamentariamente el empleo efectivo 'de9fieial
primero con la antigüedad de 12 de julio de 1874. . '
}l~n abril de 1875 se le encargó de Jos sorviciol:'. ado)inis- .
tJ'ati IJ' de Cauto Ftmh',rc?d.e· . Y! al ser atacado éete 'punto
\... . -
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con el dictamen emitido por el Consejo Supremo de Gue.
rra y Marina; á propuesta del Ministro de la Guerra y
da acuerdo con el Consejo de Miuistros,
Vengu en ampliar la autorización concedida á la Fá-
brica de Armas de Toledo por Mi decreto de veinticinco
de abril último, para queadquiriest}'directamente deter-
minados artículos con destino lÍo la. ejecución de su plan
de labores, que no han podido comprarse por la conside-
rable alza que lian sufrido en su valor; en el sentido de
que la adquisición se 'efectúe bajo las mismas condicio-
nes que se consignaron para las subastas anterioreg,
pero dentro de los precios límites que ha sefialll.do, la
Junta. econó.mica de dicho establecimiento, teniendo en
cuenta. los que rigen actualmenté en el mercado.
Dado en Palacio Ji. once de diciembre de mil nove-
cientos siete.
ALFONSO
El :MiniBtrode la GUl1rrB,
FBRNANDO PIDMODJI RIVBBA,
Con arreglo Ji. lo que determina la excepción octava
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta ydos; á propuesta del Mi-
nistro de la Guerra y de acuerdo con el Oonsejo. d.eMi-
ni.tros,' .
Vengo en I,utorizar 111 compra, por gestión directa, de
IOl!lvíveres necesarios dUrante un afio para el consumo
del hospital militar de Gerona, que, comprendidos en dos
subastas censecutivas,no fueron contratados por falta de
licitadores; debiendo verificaree la adquisición 8, los mis-
mos precio!, con:io límite máximo, y bajo iguales condi..
ciones que rigieron en dichas subastas. .
Dado en Palacio á oncade diciembre de mil nove-
cientos siete.
ALFONSO
El :Min!3tto de 1& Guerrl\,
FEMANPo PlUMO DE RIVERA
• • F
Con arreglo ti l@que determinan las excepcionsBtUBr.
ta y sexta del artículo sext.o del real decreto:de veintisie.
te de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos; de con-
formidad Con el dictamen emitido por el Consejo Supremo
de Guerra y M:arinl:l; á propuesta del \1ioistro de la Gue.
.na y de acuerdo con el Conecjo de Ministros,
Vengo en autorizar á la Fábrica de pólvoras de Gra..
na.da para que, aju8tándo~e al proyeeto de contrato que
ha formulado y con cargo al crédito extraordinll..rio con...
cedido por le. ley de once de enero de mil novecientos seie,
adquiera directamente de la C!lsluVolkmarHanig&.Co.• ,
de Dresden (Alemania), varia.s máquinas con destino lÍo su.
talleres de explosivos.
Dado en Palacio á ' once de diciembre de mil nove-
'cientos siete.
ALFONSO
El MIJlI~tro de la Guena,.
FERNANDO PRara DE RIVERA
LLw
de mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta del Mi·
nistro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mio
nistros,
Vengo en autorizar al Parque administrativo de st1mi~
nietro de Logrorío para verificar por gestión directa, da..
rante un afio; el servicio del lavado de ropas del material
de acua.rtelamien~oque tiene á su cargo, en iguales con-
diciones y p.~ los mismos precios, como límite má.ximo, que
sirvieron'de base para las dos subastas é igual número de
convocatorias de proposiciones pal'ticulares celebradas sin
resultado por falta de licitadol'e&. .
Dado en Palacio á once de diciembre de mil nova-
(lientos siete:
ALFONSO
Ellfinl't~o .de la Gl1errll.,
hRN~DO PRIlIO Di: RIVERA.
D.
,Con arreglo á. lo que determina la excepción cuarta.
del articule sexto del real decreto de veintisiete de fe-
brero de mil ochocientos cincuenta y dos; de confor¡nidad
'con el dictamen emitido por el Consejo Supremo de Gue~
rra yMarina; tí. propuesta del Minil!ltro de la. Guerra y de
acuerdo con el Oonsejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Parque adlniniatrativo de su';
ministro! de Valladolid para que adquiera, por gestión
directa, de la. eSociedad electricista casteIlanlU, de dicha.
plaz8, un motor eléctrico de corriente mono~ásioa tí. do~­
cientos veinte voltios, de quince caballo! de fuarzil., coa
todos sus accesorio!; aplicándoEe el gasto al articulo pl'i~
mero del capítulo séptimo del vigente presupuesto de
Guerra.
Dado en Palacio á once de diciembre de mil nove·
cientos siete.
ALlfONSO
El Yln!¡tro de la Guerra,
FEllNAN¡lO PRIMO DE RrvEIu.
Con arreglo á lo que determina 18 excepción ootava.
del artículo sexto del real decreta de veintisiete de fe..
br.ero de mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta
del Ministro de la Guerra y de acuerdo CQU el Consojo da
Ministl'ot',
Vengo en autorizar al Parqueadminietra.tivo de su...
ministros de Tarragona para ejecutar por gestión directa,
,durante un a110, el servicio de lavadG de ropas del ma-
terial :1e acuartelamiento, en las 'mismas condicionos y á
los precios limites, egmo máximo, que rigieron en 11> (1)-
tima de las dos subastas celebrada!! sin resultado por falta
de licitadores. '
Dado en Palacio lÍo once de diciembre de mil nove"
cientos siete.
ALFONSO
. El Ministro de 11\ Guerra,
FERNA~mo PRIMO DE RIVERA
Con arreglo ti lo que determinan' las excepciones
cuarta, y flexta del articulo s-extodel real decreto de vern..
DU2 19 dt~letnbtl.l 1907
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. 'tisiote de f(1brel'o de n~il9chocient(}1!l cincuente, y do!!;, de ¡ Con al're.~lo áIo que det~rminala.fo'xcepción séptima
- c:mfor'.t'iids.d con el dictlUu.en emitido po.r el Consejo Bu- ¡ del artículo sext,"l d&I real aecretó de·veÍu.tisieta de febre-
1)lwno de Guerra y Marina; á rwo\Juesti1 del Ministro de 1 rO de mil oehocientcs eiucnenta y dos; de conformidad
_ i;;, Orcen'a y do aouel'do con el C:m·s:'jo do Ministros, ! con el dictamen. emitido pm: el Consejo Supremo de Gue·
Vengo en ~utorizar á la Ii;t\.b~ica de Al'tíllería de Se - ¡ rra y Marina; á propuesta deUvIillistro de la Guerra y de
. v'<l!a parR que, ajustándose n.l proyecto que ha fOl'J.llUltldo 1 acuerdo con el Consejo de Ministros,
:~ 0,~U (-argo l1l créii~'lextraordinaríocáD..cedido per ley I ,Vengo en autorizl.l.r. é. la .~ecll€la Central de Tjro del
C.B 0'.:.lce de enc,J:O de milnoveeie:ltos 89is, a.dquieradirec- ¡Ejéi'cito para que, !.'ljusttiudósa ál ptoyécto de contrato
~;fl,lli~'I1t2J de la casa .Tho Val1xh!~1hmdWest Hydrá:uHc ¡ que ha formulado la seguuda sección de la misma y con
!i;nglneGrlng C." Ltd.~, de Landre;?, una prer¡ga hidráu- :. cargo d cré,:iito cOllsi;gnado para el curso de tiro de costa
:ica .pula colocar ll~ÜS En ,lbsproye~tile~;y dé la caaa i por reD.! ordon dé cat~rc0 de m~r.zo ~ltilno, adquiera di·
e Usmes Bouhep, de pan"" UD2. maquma con motor 1 rectamente de la q;SOCleté de$ 1uneher,;), de París, cua-
e~éctrico para labrar los sectores lis;s del alojamiento del 1tro anteojos eEitadimétric0apara el servicio de las bate~
Cierre de los cafiones. . . . 1das de la pla,za de Palma de M¡:ülorca.
Dado en Palacio á ·ol).qede diciemble de mil nove.. '. 'Dado' enP~lació á enea !le. diciembre de· mil nove-
cientos siete. ' . cientos ~iete.
~1 Minl¡tro dllli, Guerr.. '
FERN:\m>QPRIMO DB IlmtM
ALFONSO
El MinistrO de la Guerra,·




El Ministro de la Guerra,
FERNANDO PlWlO DE RIVERA'
. .
Con ll.rreglo 11 lo que determina laexcepoión octava Con arreglo á lo que determina le excepción octava
CL~el artículo sexto .d{ll,real decl'eto de veintisiete· de fe. .del artículo sexto dél real decreto de veintisiete de rebre..
:~n',11'O d~ mil ochocien.toscinGtient8 y dos; ,8. propuesta -ro de mil ochocientog cincuenta y. dos; á propu8eta del
del M"inistl'o de la Guel'rtt y de· a,enardooon ~1 Cónsejo de Ministro do la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
J\linü,tro.s, . 1 Ministros, . . .
Vm·lga en autorizar 1:1. compra, por g~stión directa, do 1 Vengo en autorizar á l(t Comandancia de IllgeU!eros
ros. 'Viver~s y artículos n"c{\s~,rios, durante tm afl.~), para de Ciudad. Rodrigo p¡m¡ que, durante un. r..~o y tres me-
el cousnlliO del Hospital mE~hu' do Ueuta que, ·coJ,llpren- ses más, á partir de (Bta fecha, adquiera directa.mente
..lides en dos subastas .consecutiva~,no han sido adjt1dica~ . 18¡s baldosas, ladrillos, tejas, hierro fundido.:sr hierro for-
ilos pOl'·falta, de lic!tadores; debiendo verifbars,e la ad- jado, neceea.rioa en las obras qua F.n el (malta} del Rey y
<1·:üsieión, á los mismos precios, como Iímite ~áximo y edificios militarea de Salamanca tieneá su cal'go, á 108
en igml.les condiciones que l'igieron para dichas subastas. mismos precios, como límite m~::dmo, y en iguales con-
Dado en Palacio á once de diciembre de mil nove- .diciones que h~n regido para las dOl! subastas CODsecU-
ciento8 ráete. tivas celebradas sin re3ultado, respecto á dichos mate~
ALFONSO riales, por falta de proponenter.
Dado en Palacio á once de diciembre de mil nove-
cientos siete.
'---. ...
El. Ministro de 10. Guerro.,
.. FJJ:RNANDO PRIM.O PE RlV:li¡RJ.
.tI .,
Con arreglo ti lo que determina. la excepción octava
delllrtículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
br€!o de mil oc~ocientoscincuenta y dos;. ti propuesta del
l':!idetl'o de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Con arreglo ti 10 que determine. la excepción S~xt8
, l'/Hn~strog, del articulo sexto d&l real decreto de veintisieto de f.;:bre-
Vengo eh autoriz.al' ti, la coma~1dancia de Ingenieros ro de mil ochocientos cincuenta .ydos; do conformidad
de Valencia, para adquirir directamente, durante una.f1o con el dictamen emitide por el Consejo 5uprémo de Gue-
.y tres meses más, á partir de esta. fecha., los materiales rra y Marina; á propuelSta del Ministró de. la Guerra Y
J.lecmifJ.rios en lag obras que tiene So BU cargo, alos misl.uol.l de acuerdo con el Oonsejo de Mínistroa,
v<:e'.'.:-¡': como máximo.• y·t:;Jl i¡!.uules condiciones que h:-m . Ve:\lgo en autorizar á la fáhrica. de 'rmbia para que,
regidv p¡¡,r.8, ~1l3 do~ sublistas úullsecutivas oelebi'iltias sin i ajustándoElI' Ü. los pl'oyeoto8 de contrato que ha formulado
l'cl:lultado por falta de licitadores. Iy con cltrgo á los rOl.\dos consiguá;doEJen el capitnlo dé-
Dado en Palacio á once do diciembre' de ~il nOV6- cimQ, llrtículo único del presupuestQ vigente de Guerra,
c~entos siet0. . ' ·1· adquiero. directamente de las casas qne se expresan ti
, . ALFONSO· co~tinuación,Io.~ c~ntidadeElde acero especial para herr:~
:1':1 :Wr:isfro clG lo Gu(>rro, , ffilentg,g que S~ lUf}¡ean: da la casa cJo~\as & Colver, L -
:'i'Flt:'iiA:-;]);: r~;j~'¡O DF. RI7B7:Li ~ mitoc'h, aJ~ ShGfüeJ.cl (Ingbt',lt'raJ, mil saiscientos quinea
j' kilOgramo.s; de la c.asa d.Dclgltl' Allen~, de la ID.isroa loca-_ ...r.,:':}:'!B lidad, cuatro mil ciento noventa y un kilogr~moa;Yde© Ministerio de Defensa




El MJ.niBtro de la GtlllrrR,
FERN.L'Il)O PlUMO DE IffirERA
ESTADO fM1.VOR CER1~iAl. DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sel'vido destinar.
á este Mil1iS,t. tJ,rio, en vacante d,e plantilla qU,e axis.te, all
comandan~ede Inge~ieros D. Francisco Cano yLasso, qué
silva elí el 2;° regimiento mixto.
De real orden lo digo á V. E. paro.' su cOIlocimiento.
y demás efectos. Dios guarde á V.'E.muchoS afios.
Madrid 11 de diciembre de 1907. . ,
PRIMO DE RiVERA
Sefior <:a,pi14n general d~ la primera región.
Se.ti.or Ordenador do pagos da Guerra..
la de «Bochlerl, de. Viena :(Austria), niil:setec1entoSllo~ ¡~~arina y ~e (,jobernación, ,de la apertura de} sel'vl;10 J'a-
vente. y cinco kilogramos. dlotelegráfico Aln:aria-Mehlla, acompafíanno lo;, mü5ls á
D d P 1· 'á d d" b ,d il que hace referenCIa el arto 17 de las bases y ella dell'e·
. a o, en a :lClO once e lC15ill re e m nove· glamento antea citados. '
CHlll~OS SIete. Asímismo, se acordará con el segundo. de dichos 1l.i-
ALF0NSO nistarios la forma en que ha de cursarseel servicio miE-
tar en la €stación,telegráfica civH de Almeda, en b rs-
ferente á los telegramr.s que ~e reciban y hIJ.y:ul de expo-
dirse por las estaciones radiotaIegl'áfiGlRs militares y que
l, habrán de llev&r 'la indicad,ón RADiO, que se expresa en
í el arto 17 del reglamento.
,1 A las estaciones de Almeáa v Malilla 86 les ~l~liillla!'á,
1por ahora, el personal mínimo siguiente, sin peliuido
<.le que pueda variarse, sila práctica10 aconsejase:
Un ,primer teriien,te de Ingenieros, j~¡e del aervicio.
'Tres radiotelegrafistas de 1/' ,
Un mecánico-maquinista de 1.a
Dos ordenanzas.
Un aaif,tenté para el oficial.
A la de Chamartin de la Rosa., instaláda para com-
plemento de !aB experiencias y prácticas deradíotelegra-
fía de la €Bcuelll. del Centro Electrotécnico v de con:..uni-
cReiones milíta!:e¿: ' ~, '
Dos radiotelGgrofistas de l.a
VilO id. da 2:.a .
disponiendr; ademáB,ae 10B m(cáiiico~inaquíniBtas del ci.
tado Centro que, por reglamento)' quedan afecles al taller
del mismo. ,
rrauto el personal de tropa, como el qué sea n€~e3ario
en lo sucesivo, para cubl'Ír 1~9 bajas naturales ó las que
8e produzcan, á fin de que puedan turnar en este I'ervir:io
torios lOE; qne salgan da la r~scmJB, de radiotekgmfíll, ,,!'l':1
elfgido~ preCiSl1iJlüt1te, ,d~l qul;': h:lyn. p:r.ob¡,rh.. -nI ,::piill1C~
CÍ1'c-ular. )txcmo. !Sr.: Debiendo ésiablec0rse en 1 y pr~ctlCa en ella; y por 101101'», haeta que Ee putria m~g(,,­
Almeda, Malilla y Uhamartin ::10 b H.o,~a, Estaciones pa· ~ nizar una unidad espwjal para ~ste servicio, que coro-
ra el servicio radio-telegráfico militar, y dictarse las re~ prenda el de h,B estaciones fijaa y de eampai'ítt, t'2S!U1l'D.
glas que habrán de teneree pl'E'sente.s parR, BU instalación, 'perteneciendo á sus regimientos yunidade's l'eepecti{,;,'] y
así Como para el Eervieio que hall de prestar, personal que dependiendo del citano Centro elactrotécniclJ, en igl~a!
ha de 6él'virlásy crédit:(lspar~su fundonamieuto, el Rey, forma en que 10 -está d q.ue, con tw'egloalleglamento
(q.D,g.) ha tenido á. bien disponer lo qU~ ¡>igue: Ipl'ovisiomü p~ra la iDstl'u".eión UCJ.:lÍca d(~ h18 tr"jp)O' (~"l
Las 6stf.t~ioneB ra.dio-teleg;nHlClts. q U? h!l_I~de iDstalar- telégrafol:l, 8.S1!ste f:lI.lUalmente á los cursos de las e2cntlas
6e en Almena y MelIlla para la COOJ.UDICfl,C)On entre estos de telegrafít\.
do!! puntos, tenrlrán por ahorro. carácter milita?' y estarán Los créditos que paro. el funcionamiento de este nuevo
servidas por telegrafistas del Ejército, de acuerdo con lo servicio sean necesarios, serán cargo al capítulo del pre-
propuesto:por lit Comisión mixta de lca Mini6terios de la, supuesto de Guerra. «Material d{~ Ingenieros»; l'cclamén-
Guerra, de Marina y de Gobernación, nombrada á conse- ,dose anualmente por el Centro Electro-técnico, mediante
cuenci& dell'ea.l decreta de 21 de maY9 de 1905(0. O. mí- 108 correspondientes presupuestos de atenciones, é inclu-
lDero 112), para el estuclio de la radiotelegraf,ia en F~l!lpa- yendo entre é!tae la gratificación del personal.
na, y aprobado por loe mismos, (ln la pi:l.rte que á cada , Se nombrará por e~te Ministerio el personal de oficia-
uno afecte" por la real orden de 29 de abril de 1907, dic· les y tropa de las estacione8 citadas, dándose las órdenes
tado. por el pl'imero, y las de 14 de mayo y 10 de abril oportunas para su incorporación á las plazas respectivas}
del mismo afio, del segundo y tercero. con el fin de que, :el de la,,' de Almería y Melilla, puedan
El servicio qua por &hora pl'E'starán dichas estacio- tener terminados todos los detalles de montaje dll p',stes
ne~, "ará permanente, tí fin de que puedan obtenerse, de porta.antenas, toma de f-luído eléctrico de las fábricas de
cada null. de ellas, d&.tos exactos de las influe,ncillB atmo8- la localidad, etc., 8. la llegada del pers,:nal técnico de la
féricR!, de la locnlidad l'f~Spectiva Bobre este medio de co- Sociedad cTelffúnken!> de Berlfn,qu9 ha de ÍllBtalmlns,
lnUnicación, mediunte experiencias contínuas de dla y de según. contrato; y para que el do la de Charnal'tíu de .)[~
noche. RoBa pueda montar el servicio á la. terminaeióu del actual
Tanto para el servicio militar que han de prestar,co- ClUSO de radiotelegrafía del Centro.
Ino para el intorna,cioulil,.se atendrán á las Bases para el ABimismo es la voluntad de S. M., 8e nQmbre nn rc~
establecimientó en Er¡pafi,a del servicio racliotelefrráfico yal preselltante del Centro Electrotécnico y de comuniclJ.cio-
~eglamento para eZ misrtlP; ajustados m:p.bofll, en lo que S6 nes militareJ:l, que t!lI'I haga C~l.l'go en M€lIHlu'y Almeda d'll
tefi~n) al servicio iukrno.cional radi(ltt)Je~ráfico,0.1000- , material de las e~tacionesy eeísta tí su instll.ltl.cióll, H8í
vel1~o firmado por los deiega,dos de Espaíla en Ja última j como á las prueba!'! qne, por el personal da lo. «r~'eldm1"
confe.rencia !1~ternaciOIJft! de Bcl'1in ds 1.1~vj6ro~l'ede ~906, 1 ken ~ d3 .l~el·]fn, han na ll(·varge tí. c~h() antes.de la Gnt!''2-
y que han ~'1(1O propc\f¡stos por. la Comunóll muta. mtada l ga defimtlva. de .\qu'Olllas. . . '.
y al;robados por lúa reale,s trdeiles lHlt6'S exprerm,d&~. ! A las órdeneg ,de dioho ,epHi3FJllta1;ito queua¡'(o I;oác 02
d ran pronto. <:0'..:10 l<\~ e8~aci!)lle5 estén e~ ~ísp~siai6n 1 personal de las, misill.as, ínterin, no se verifiq118 (~iGh~ ~,n~
e©J1restal' 6eXt':VIClO aSO CI f f e e. ·'ta á los MIuIsterIos de I tregªi Ydure.p.te ,f,lJ. tleW4lQ que de~e!LpéM aeta COlTUSIÓlle mis en e e a ' . ' \ '- '. -
-~ ;4 -. 1 'e
¡i2 dioiembre iOO~ \
fuara de Gsta. corte, tendrá derecho á. lae indemnizaci<meB
reglamentarias, así como al pasaje por cuenta del Estado,
tanto parla vía m&rítima ComO ·por la terrestre.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V..E. muchos adoso
Madrid 11 de diciembre de 1907.
PRIMO DE RlV &1\A
Sanor•••
•
nández Cueto y Ay11ón; poseedora. del mencionado título,
según real cédula expedida á su favor con fecha 24 de di.
ciembre de 1902, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien acce-
der á los deseos del recurrente y disponer le sea consig-
nado dicho titulo en su hoja de servicios y demás docu..
mentos oficiales.
De real orden lo digó á V. E. para!!u c-onocimiento,y
demás efectos. Dios guarde ti V.E. ,muchos a11oe. Ma.
drid 10 de diciembre"de 1.907. '
PRIMO DB RivERA





:Relación. que S8 cita.
'CorGnel
D; José Donat y Mora, ascendido, del 6.° ])epósito de re-
serva de Artíll8ría, al Parque regional de Artillada
de Valeneia, como director.
'l'eniontes coroneles.
D. Rafael Sierra y León, excedente en la primera re ...
gión, al 5.0 Depósito de reserva de ArtilIería.
• Joaquín Ferrán y Giabert, vuelto á activo de supernu-
merario sin sueldo en la tercera regióIl, al 6.° De-
pósito de reserva de Artillería.
» Carlos de Lossada y Canterac, excedente én la oc-
tava región y en comisión en la Comandancia del
, Ferrol, al grupo de Artillería. de montada. del Oam-
po de Gibraltar. '
Madrid 11 de dioiembre de 1907.
Pau!:1> Dll RIVERA
SECCION DE ARTILLE R~A
Destinos
Cil'C1tlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolu-
ción de esta. fecha, se ha; aervidodisponer que los jefes de
Artillería comprendidos en la siguiente relaciÓn, que
principia con Don José Donat yMora y termina. con Don
Carlos lossada y Canterac, pasen ádesempef1ar los man-
dos, que en la misma se les sefíalan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos af1os.
Madrid 11 de diciembre de 1907.
Sefior •• ~
Relación que se cita. .
D. l!~rancisco Colta Pérez, vicepresidente de 1& comisión
mixta. de reolutainientode Zarágoza, á le. .zona. de
'zaragoza núm. 33.
~ Ricardo Iglesias López, excedente en la séptima re-:-
gión, á ]a zona de Oviedo núm. 48.
, José Martínez de Lacoat8, excedente en I~ !,}riplera re-
gión, á la ~ona de Gijón nÚin. 49.
, Rogelio Aflíno González, excedente .en la primera re·
gión, á la ~ona de Pontevedra núm. 64.
, Enrique Rubio Ruiz, excedente en la primera región,
á la zona de Begovia núm. 4.
Madrid 11 de diciembr·e. de 1907. P1wl:o Dlll RIn:iu
Licencias
Excmo. Sr.: Aocediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente del 13.0 regimiento montado de Artillería
D. Julio Eguilaz y Cab.,:¡;a, el Rey (q. D. g.) S6 ha servido
concederle tres meses dEl prórroga ála licencia que por
asunto! propios le fué concedida para Alemania por real
orden de 11 de julio último (D. O. núm. 150), como co~-
SECCION OfCABALLERIA prendido on el arto 64 de las instrucciones' de 5 de juniO
de 1905 (C. h núm. 10l). '
TIMos nobiliarios ' De real orden lo digo á V. E. para 'BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alios.
E~cmo. Sr.: En vieta. de la instancia promovida por 'Madrid 10 de diciembre de 1907.
el comandante «el escun.dróQ,de la Escolta Real D. Eduar - 1 PRDlO DE RIVPA
do VicD y Portillo, en súplica de que ea le autorice para Se15.or Capitán genera,1da le. quinta región,
usar en los 'documentos oficiales el título de Marqués de
Villv.lba eo;¡O eOlllQñQ~' P." W'lda 'd", 101 Angt}lee Fet- .J5enor~dI}DadQr de pC'g~ de GQerr$~
, n s o de -fe ,
Reemplazo
E)tcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Iufantería, D. Domingo Delgado Mendoz8, perte-
neciente á la reserva de Córdoba núm. 22, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle el pase á situación
de reemplazo en. esa región, con arreglo á la real orden
circular de 12 de diciembre de 1900 (e..L. núm. 237).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos•. MIl.-'
dríd 11 de diciembre de 1901. '
PlUMO DB RIVERA
Safior Oapitán general de la. 5agunda. regióD.
, Scdor Ordenadol' de pago.e de Guerra.'
. ¡ 1.2· .cÜciflmbte·lU01
~. . . ...;, ~ . .'. ';. .~.
•'.J. ,.1,.-,_
SECClON·· DE· 'Am,~íwlSTRACmN '. WULlTAR
. .," .. '. . .~ .
Destines
Madrid 11 de diciembre de 1901.. PRDlO' DE RIVERA
..Piu~o DE RIVERA
. Serior Ordenap.Ol'de pagos de Guemr.·
SeJ10res Capit~nes"generales de In segundo,yséxta regiones•
. ,Relación que se citá
Auxiliar desegu~da. claso
D. Saturnino Pél'ez Salgado, de situ.acióIl de reemplazo
por enfermo en BUl'gO&, á la, Intendencia militar de
la. 6.C. región.
Auxm~r de tercera. clasa
D. Juan Ariza Manzano, dé.la Intelluencia militar d(~ la
2.3 región, tí la Sección de Administración militar
de este Ministorio.
. EX{\1Í1o:Sr.,·El Rey (q.D~ g:) ha teIÍidoá hiendis"
poner que el personal del, Ottel'poAuxiliar de Adminis-
. • traciól1 Militai" compréudidoen la siguiente relación, pa~
se destinado á los puntos gua en la mi.sma'l3sii:ldican.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ~~:)más efectos.···DioD guarde áV. E. muchos afias.




D. CayoA~cál'atey M~nénd€z, ascendida, del segundo
·regimien.to mixto, á:' situación de excedente en 1l~
pri~erv,.región.
"'1" D. Rica.r.dO Alvarez Espejo y Cüstej6n,· MarqUés de Go~""
.. ' .' zález.de Castejón j de reemplazo en la pdmom ¡:Q.
Daetinos .. t '. giÓD, á l~, comandllncia do la Cornñtl.
Excmo:Sr.: El' Rey(q.D. g.) ¡" h. "rvido di~l~O' 1: ,',,' ",' '!'rimar 'on¡..te, • , ' " , '
ner qU? 10.8 Jefes y o?cIales.de I~geDl.erog comprenihC!?s 'D Ednardo B9,n:ón y Ramos de Sotomayor, d",l t
en la slgur~ntEi relaCIón! q~e cOIDlOnza con D. Ca~o. tuca- l . ~()X ~1
rata y Menendez y termma con D. Eduardo Bi.rron y Ra-l· regimiento Mixto (eompaflfa de 'l'elég;rafos), á la
11105 da soturn.. a~or,pasen á servir losdestinos'que en la 'j..' compafliade Aerostación..y alumbrado,..cn camp<.üa.
misma se las sel1alan; . . .
. De real orden -lo digo;á. V. El. para BU oon!Jcimiento' Madrid 11. de dIe.iembre de 190L.PwMO DE RIVERA
Ydem.:ís· efectos. Dioa' .guarde á V.. E. muchos vJ1os. .
Mv,drid 11 de diciembre de 1907. . I
. PRIMO DE RIVERA í
Setlor Ordenador de pagos de Guel'ra. 1
Senares Oapitanes generale~'de~a prim~l'a, sexta, séptima
y octava regiones y de Canarias.
. D. Braulia Albal'ellos y 8:i,éEZ Je' T~jadl1, del 'sextó ¡'egi.
miento Mixto :i 1o, comanc1v.ncio,de rrenerife, como
mayor de sus tropas.
) José Fernández y Menéndez Val~és, del quinto regi-
miento Mixt9, al segundo de la.misma denomina-'
ción.
) Angel Arbéx é Inés, de la éOlUlluc1ancin. güneral de la
sexta. región, al qUinto regimiento .Mixto.
~ Enrique :Valenzuela y Sánchez Mufíoz} del'eotilplazo
en la primera. región, á la comandancia genol'al
de la sexta..
~ Pascual Fernánde~ Aeeytu~o. y Gastara, ascendido,
de la eompanía .. de Aerostación y alumbradQ en'
campa~8, al sexto regimiento Mixto.
.Comanaa.~tea
IndemnizacionesD. Luie Andrade y Roca, de la Aca.demia del Cuerpo, al . '" '. ' .'
segllndo regimiento Mixto.· .' IDxcmo. ~r:.;El Rey (q;D. g.) .seha Bél'vido apl'O~
;) Vicente García'y del Campo, de este Minist.erio á la barlll:9 COIDlSlOnes' de que V.'.ID. ·dIÓ cuenta á este Mí.,
companía de Aerofstacióny ,alumbrado en. cam. i:listei'io al118 de novie~n?r(l próximopasado; desempeña-
daB~u los meS5S q~e se Cltanpor el personal comprendi-
pafia. dO' en la relación que á continuación se inserta que co-
1) Mariano de. Solís y. Gómez de!R Cortina, de la co- mienzf\ con don José AparioiD y Aparicio. y eon~luye con
ma.ndancIa de OiUdad RodrIgo, á la de Gran OP,~ don i'fianuol Huelva Remero, declarándolas indemnizable5
Dl1l'iá. " . con los !Jel¡efie~08 quo s.:ñaluI,l los artículos del reglall1on-
» F,élix Aguilar y Cuadrado, Rsceadido, supornumera." tu que en la lDlSm8. se. expresa.!!. .
" .' . . " . 1; De real orden !o lllgq á V. E. para BU conocimiento yr~o en.la prImera reglOD, contmúa en 19ua sAtua-1 demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma.
. ClÓD., , . drid lO de diciembre de 1907.
, rl'omás Guíllón,y Mo~dría, ascendido, del quinto. re- P R
. .' t· M" á 1 d' d C' d d' R RIMO DE fVERAgUnlen o l·xtO, a coman RnCla e lU R :\'0-. . ,drig~.. ISefio}' OapItán general de la segunda ~sgi6D.
. C!!.plta.ntll Saflar Ordenador de pagos de Gue1'J:á.
D. Emilio Herrera Linares, ascendido, de la eompatlía de 1 . .
Aerostación yalumbradQ en campafíll., al quinto
l'e~illlJ~n,tQ Mi.xtQ, .'. , .8
e n st d' efensa' "'~.'
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nlES DE JONIO l!J07
» Em.ilio OstosMartín ••.•••. \10 Y lllldem .•••••• \Sevilla IComisión del sel'vicio ..
D. Vicente Prieto Martín....... 110 y 1llSllU Roqlie .••. ••• •• •. j1. el' teniente.
1
......... !Capitán .....
J'.egullaa lliultal' ¡Médico 1.0 ..
T.eg. rnLa, d,e SOl'ia, !l ¡Ij.\!éd,íCO 1.° .
Jdem de CÓldoba, 10.•.•.•.. (J~pltán•.••.
ldem ue TalaverR •••.•••.•.. 10tro ....••..
12.0 l'eg. montado do Ál't.llo••• Comandante.
.ldero " l,er teniente.
Comand..a Art.B de .AlgeCiras.\CRPitáU.....
:l.llr reg. mixto de biga •••••• l.er teniente.
~dem .•••••••••••••••.••••• ¡Soldado•••.•
D. LuIs Qtlintanilla Caro••••. , 110 y 11 Carman!> •• , Sevilla ...•••••• Cobrar libramientos •••.•.•• ,27 junío.11207 28 jUnio'j' l!J07¡11 2
» Cósur González Haedo •••. '¡10 y 11 Córdoba ..•. Priego ..••.••.• EfectutU' nn reconocimiento. 2 idcm. 1!l07 ó idem. 1907, 3
. flIES DE JULIO 1907 •.. . ' I 11'
13ón. Caz. de Ttnife. •••• '••.•• 'lll.er teniente. D. Vicente Prieto Martín••••• 'l10 )'11 i3tUl',Roqno .• AIgecirasyCádir. Cobrlir libramientos L o julio.. 1207 3 jUliO",' 1907
1
' 3[
..' 1 ,Oargo al ma-~om:J.nd.aArt.a dQ Algecims • ,Otro........ ~ Josó Sánchez Garcí:. ••.••.• 10 y 11 Tariie. ••.••• ¡Islas de las ra-~lId 61'0 '19 l'doro 1\)07 "1 ·;(ie·.... 10071110¡ terial de Al'-
..... 'Ob J éL'-á ~'I tí 1" '1 1 ~1.eoeo ep \ ra.......... .• v ........
áuem l rero...... os M;: :~' :~::;~ ~~~~"", v ,,( em....... amas........ . . 1 . 1 . ti~l(lría.
I . I ~!D. Jesús Breva Fenel' ...••••. ¡IO:r 1LSevilIa •.••• Antequera .•.•. Reconocer á un' soldado.. ••. 11 agosto 1!J071 11 agOf.tto
r
11!l01 4
» Antunio Eeco Sánchez. • .•• 10 Y llIGranadt1., ••• illaurid •••.•.•• Asiiltir al curso de la Escueb , . I I .,
. Cqntrul da Tiro........... 29 idcm .J.ll07 .» ~ ¡ II I 3 Continua.
IR. o. 7 1 I_ . . . ng?sto· ., l .•,11lanuel Rodrlguez ROJal! •.••.• ( J~OZ Iuem '" ••.. ldero .•..•••••. ASIstente dol anterIor.... ••. 29 !dCln. 1.\107 l' ~ 1 ~ "11Idero.
I (C. L.n.O ~Otl) .
ldem de Granada, 34•••.•••• ICs,pitán ..... ID. Manuel Grunado Ca.nto ••• '110 y ll\Sevilla.••.•. Idero., •.•.• ; .. Asistir al curso de la Escuela ¡
. Central de Tiro........... 2'9 idem. 1907 » :t I l, 3lIuem.IR. o. 7( !• ugoslo ~ 11Idem .•••.••.•••••••••••.•. ¡Soldado ••••• IHamónMarceloGaspal....•••. ¡190Z ldem ••••.•. Idom ..•••.••.. Asistont,edelantedor •••••.. 2l1idem. Ul07 l, »l¡. » ,,¡Idem.
. (C. L.
. .~~. "
1.. dcm de Pllvia, 48 •• , Capitán D. Hafael ~Iore,no de Guerra •• 10 Y 11,'!OádlZ ldem •...••••... Asii<tir al curso de la Escuela . 1
Central d,~ Tiro••. '" ••••. 2\1 ídem. l!J07» :> l' :;
ldoID de Alavll, 56 Otro ; 11 .Antonio Martin Delgado 10 Y UITdero I,lom tdem...................... 30 ·idem. 11101 :i~. 11 ~
'Eón. Caz; d~.Catalufia, 1 •.••• l.e~ teniente. » J~sé 8ánch~z Ortiz..: 10 Y 1l1~erez Cádiz:: ,' Cobrar librn.Jiliontos........ 3~ ~dem. l!lO! 51 ~gOf.ttoI1?O'
ldom de Tallfa ••••••••••••• lOt.ro.. • . • • •• » VIcente Pueto Marlm " 10 Y 11 /:jan Roque .. AlgcClttley Cádlz IdeLlI ..••....••..••..•.••• ; l. Idero. 1. (lO ..1 II luem. 1(l07
Iuem .•.•.• ; •.•.•••• : ••• , •. ¡IOb'O' •••••••. » Jusé -Qómez Fernández ..•.. 10 Y 11 Idem •••.••. AIgeciras •..••• Intruii'l!o en el manejo do ln~
ametralladoras .....••••..
ldem do Segorbe" Capitán..... :; Benito Cellier Buit.l'ago 10 Y 11 Tarifa ••.• " :\Indrid Asistir al curso do la }<~acuela
C(;ntrn.l de Tiro•..•••.•.•.
»Bel'1lürdo Esp~ ~an7.ano ¡10 y 11 AIgeciras .•. r~em .•..•.••.• rdero .
» Pedro Diez de TeJada .•.•. '110 y 11 Granada ••...Plnto rdem .
» José Rojns Marcos 10 Y 11 ll1em Madrid IdeDl .























SO lagos to I 1907 1J ; sOIIIdem.
41sePbre 1907 ~ \., :t , l> ;1' 27 ldero•
28 idoro. 1907 » l> XI :¡ luem.
1. o hlem. 1IJ07 HfsePbre 19071111", .
1.0 idem. 1!107', :l . » " SO Contin\~a.
30 agosto 1\)07 14 sepbre HJ07, H'
SO idem. HI07 .» » » 1, 3c l¡Continúa.
30 I:lepbl'e 1907 » J . »,! l¡Idero.
11 .
lllidero. lll07 XI J » '1 20,ldero.
4 idePJ,. 1:)07 161~cpbre lD07¡ 12




10 Y11\ '10 Y 11 La Línea ....
22




:Reg. Caz. de Vltol'ia .•••••• 'Il.er teniente.
l.cr reg. montado de ATt."••. Comandante.
ldcm .. . . .. . . • . . • . . • • • . . • .. l.er teniente.
~IlIdrid . • • •• • •• ldem al curso de la E.cuele.
Central de Tiro .••.•••••.
Algeciras y Má-
. ¡-aga ..••••••.. Cobrar libramientos •••• , ....
¡dero de TlIlavern. .•••••.••• 'IC9Pitén .... , ) Bernardo Espa Manzano. .• 10 Y 11 Algecirlls .•. 1j.luurid •. . • • . .. Asistir al curB~ de la Bscuela
. Contr~l de Tiro •...•••••..
Zona de Cádiz ..••••.•..••••Comandante. " Santiago Soto ROjl\6·••••••• 10y 11 Cádiz ..•.••. Pinio(Madrid))'
. Pamplona•••,.. ldem •.......•••.....•••••.
) Rafael Lacal Pérez ••..••.•. 10 Y11 Gl'!lnadr. ••.. Madrid •.•••••• ruero •••. '•. o •••••••• ,.···.·
» Edu!ll'llo Co16n Alvarez 10 Y 11 8evilla Pinto, [dero ; ..
» Pedro de Solís y DCB1llaisie·
ree 10 Y 11 ldcro [d. Y Pamplona. Idem Oo ..
» Peuro Díezde Tejada 10 Y 11 Granada Pintó rdero .•.•....••..•.•...... .-
» José Rojas y Marcos ; o" 10 Y1] Idero ." [dem: ldero .
" Ju:m Lizaur y Pau!. 10 Y 11 Algeciras Olidir. Cobrnr lIbrámientos" .
» Ca!;ilDil'o Lanajl\ Marinas .. 10 Y 11 S~yilla Pawplonaoo ..•. Allilltir al CI1I"80 do la Escuelll
Central de Tiro'••...••.••.
'3.cr reg. mixto de Ingenioros.ll.Cr teniente:¡ » José Velasco A1'anaz .•••..• 10 Y1] ldero ...•••. Gádiz Comisión del servicio •.••••.
ldero •.•.•••••••.•.•••..•••• Otro........ lí Emilio Ostos !I.1:utín. • • • • •. 10 Y11 Algecirns • •. Sevilla y l\lálaga ¡dero ; . • • •• • •.••...••.•••..
12.0 ídem .. : ..•.....•••.•.. Comandante.
Idomo .... ; ..•.•••. '..••••... l.e: teniente.
Grupo Al't.u del Olimpo ••••. Otro .•...•.•
Fábrica Art.a de 80,i:11l. ..... CoroneL ••••
ldero Capitán..... II Manuel Olmedo Gurur.eta . .'
ldem •.•••••..•••.•.••••••. locr teniente. »Juan Ji.llléne? Páez. ..•••.••
:lden¡ ....•.•...•••••••••••• Slugento .••. Justo Gamero l\fRrqnez'......•.
ldem de Segorbo ••.••.•.••• Oapitán•.• ;. D. Benito CeUier Buitl'ago . : ..





g""~~ . PECHA Ji ~¡¡~g!! PUNTO _ ...,.. _1 ~
~ ~ SS . - ;1 p§.o C.l". . '.' en qucp~lnelpla en:qufl termina 1,· ~
El: g... ~ de su donde tuvo lugar Comisión conferida ¡;!; 1ObservacIonest;.~ ~;:j . I! I ~
!";'o~ residencia la comisión Dia llIee Aiw Dla' Mes .Afio l' ':'
a. JI ,1-r,-IE"'S-D-E-S-EP-T-I-E-M-n-R-E-1-9-07-
l
': l:l ';' ~ '-,--'. -. -1-- --!,~
",B~g. InP de Córuobn ••.••.• Capitán ••.•• D. Antonio Seco Sánchez•.•••. 10 Yl'; :.rrrnaua:•••• Yhdrid ••.•.••• Aeistir al curso de la Escuela " ¡ti'
. Central de Tiro•••. ;.. •••. 20 agosto Hl07 ); , :t 30/Continúa.¡R, O. í l '.... 1 I agosto' , ' I:dero •••..•.••••.•.••••.•••. ~oldado..••• 'll\ian,U61 Rodríguez Rojas...... ~902 . lIdero •..•••. ldero, •.••.•••• Asistente del ante,riol'..... ~ 29 idero. 1907 ~I' ~ :t '! SOIIdero.
. (U, L. \ 1I
'._ u.o 2(0) . '
ldcro. de Grllnada, S4 ....... ICapitán..... D. Mnnuel Grll.nndo Canto .. "110 y lllsevilla ••••• ruero •. ~ ••.•••• Asietil' al cUl'e~ dela Escuelll. ~'. :11
. ' Central de Tll'o 29 ldem. 1901 'l'::> l> I SOIIdem.¡R, o. 7¡ . .ldem•.•.....••.. ; •.•.•..•. ¡Soldado..... ¡Ramón Marcelo Gaspar .•••••• Ilt~~¿o j,Idero •• ; •••• ld€-ID ••.•••·.••. ~siBtentedelanterIor•.•• ;.. 29,idem. 1907 »{.» . l> '1' 30!Idem.(C.IJ. . I
. . 11.· 200) . I
·.Idero de Pavílt, 48 Capitán D. Rafael Moreno de Guerra 10 Y 11 Cádiz luem Asistir al CUr8? de la EtJcuels . ' Cl I~
Central de ~lro........... SO ldcro. 1.0'1' :».) »1 sOIIdero.
ídem de Alova, 56 Otro , »Antoni.) Martín Delgado 10 Y I1 tdero Ideni ldem. SO ídoro . '1907 » » ,» ,! SO ldero•
.Eón. Caz. de Tarifa .•.••.••. l.er teniente. » Vicente Prieto Martín•.•••. 10 Y11 O:lll Roque .. Algoch'as y Cá· J!
diz .. Oo ........ Cubl'l\l' llbl·amientos.Oo ..... Lo Bepbr6 Hl07· 3 scpbre 1907'í S
. 1,
AIgeciras •••••. Asistir á Ull consejo guerra.. 11 idem '11907 12¡idem, ~lJ071! 2
29111gosto11907 261idero .11!)07¡126
XI: 1 21 Continúa.
Reg. InLt' de Seria, l) ••••••• ,'l.er teniente. D. Francillco Cardoso Corrales. 10 y 11 Sevilla .•.... Pueblo ~uevo,. .
. ' del Terl'lble ... Secl'et:mo do unn causa ••.•. I 16 ocbre. Hi07
. Icem de Córdoha 'I)IédiOO 2.°.. »Gonzalo Martín Barrillos .•. 10 Y 11 Granada •.•. Cafiar ••••••.•. Reconocer á un soldado ••.. '12Ó. idero. 1\)07
IdclU ••.•••••••••••••.••••. ClIpitán..... ».antonio Seco Sándl':z ••••. 10 Y 11 ldcm ••••••• ~ladl'id •••••••• Asistir 1I1 curso de la Etlcualll .





























____._""'""~... '.. • > ' I
g~~¡; , FECHA !:!
El "' gg PUNTO. l::
I::j (tI"'- - - - -~~oo . =g,o C>~ - 'enque prIncIpIa en que tel'mlna ;'J
~¡;:;; l!. de su' donde tuvo lugar COmisión conferida il
o e~~... ," §'
:' ~ o ';!. resIdencIa la comIsión Dio. Mes AiLO Dia Mes j AJio' '"



































































. 19 idem .
3 ídem..
1907 4 idem '11907: 4
1907 4 idem. 1907 3
1907 1.0 ldem. 19071 l. \
1907 ~ idcro .[19071 3
1907 4 idem. 1907 4
19071 J/ Xl I l>1907, 27 oebre.. '1907
1907 17 idem. 1907
19071 41idem .1 J907
1907 , id,m. lO"!
1907 5 idem. 1907.
¡¡l07 5 fdem . 1907'
1907 21 idero • 1907
1907 3 idem. 1907
1907 7 idem. '1907
1907 3 idem. 1907











» Antonio Martín Delgado •••
l> José Sánchez OrUz.•..•••.•
Xl 'Vicente Prieto Martin •••••.
Asistente del r"nterior .•.•••• 1I 29
1
1ídem •
ABí~tir al curMO do la Escuelall
Oflntral de 111'0 •••••••••• , 29 hiero •
le y 11 Idem Idem Idem ' llOlidem.
, . .. \ ó!ocbre.10'y 11 Jerez .•. , •.. Cádlz Cobrar hbramlentos '" .•••. ? 20lidcro .
10 Y1l San Roque •. Algeciras y Cá· I1
' diz .•...• '..... trIenl •.••.•.•..• _, , , •••.••. ,1•o ídero •
ldero de Ciudad RodrIgo .•.. Otro •...•••• »Manuol Lozano Rosales _ 10 Y 11 Los Barrios. Cádiz ...•...•.. ldem ..•.••••.' •• ".,....... 5lidelll..
ldero de Segorbe Otro l) Pío Beloqui y Alvarez 10 Y 11 Tarifa Algeclrne y Cá-
diz .•..•...•.. [dem ...•..•..•.•....•••••.
ildemdeChiclnna...••... ; .. Otr~"''''''I» RnfaolGó~ezC01·tina8.... 10yIl Rond~•..••. Id.y.:iI:1álaga ••. Id~m: .....••..•..••.; .••..
ldem de Talavcrü Capltán : ¡ » Bernardo Eepa Manzano •.• 10 Y11 AlgeCll'as Maurld ABlftir nI c:urs?de la Escuela
. . l. . . Centr~l dc ~lI'O •••••••••••
ldero ••...•..•••.••••..•••• Le:' tenIente.I"Juan Mnrtm Fel'Dández..... 10 Y 11 [dem •.•.•.. CádIZ Cobrar hl>ralnJcntos ••.••.. ,
:Zona de Sevilla...••••.•••.. Otro ......•• »Josó García P'iu·eja... ...... 21 Sevllla .•••.. Utrera .....•... Oonducir caudales •.••. '•.•.•
Idem de Córdob:l. Otro l) Ramón Villalobos Corpe... 2·1 Córdoba ,Lllc.ena y Mon~
"
,. tOle ......•.•. Idem ...••.•••••••••..•....
. ..,'. Pinto y Pamplo· Asistir al curso de la Escuela"
ldem de C:ídrz.••• , ..•..... , Comandante. f » Santla~o Soto Ro~as .•..... 10 Y 11 ~ád.IZ .. , " •.¡nlt............ Central dl\ 'l'ito.....•.•...•¡
ldcm·de Alt'l&'ig, ••...•••••. T. coronel. '1 .) Juan RIvera Garndo ••••••. 10 Y 1[ ::;e'l"l1la..•.. 'IP u e b 1o , nuevol' ' 11 '.
del TerrIble ..• ]uGZ 1Dstrnctor de una Causa. 15locbre;1 l(l07i 211ldem .11907
ldem Capitán..... »RicardoChereguini Buitrli.go 10 J' 111 .' ., ,
Idam " Otro !» Eduardo Otero Aparicio .. ,. 10y 11 num,'calOve-/Al'í iV9cllles de mí consejo de gu.~.(1'" ' t·· S 1 d M D t ' 10 11~ . mel a .•...• d ' ,uem .....•••••.•••....•••• rO.·· ••... I» nvaorl~re.nO,l1a~e .•. y la ........ :.l . {l·r~ .•.•......•,..••••.••.•
Idero Otro....•... J Bernabé GUlrao HIlano •.•. 10 Y 11 .
:Reg. Lanceros de Begu~to .•. ~1:~ico.1.o"1 J ~uan ~álldeneá lOy.ll Córdoba 'I~ilc~nll Efectuar, nn r~col1ocimí~nto.
.ldam Caz. de Alfonso XII •. , 1. temente; :& Frnnclsc:o Fuentes .Marcos •• 10 Y11 Jerez ....••. Cádlz Cobrar hbrn.mlentos .
Idern. de Vit-oria .•.••...•.•. Otro••...•.. 1 JI Rafael 4cal Pérez••••.••.• 10 J' 11 Granada •••. 'Madrid.••.• , •.•.<\.~jstir nI curso dala. Eecuelll
. Ctlntl'al dtl1'!l·o........... 281f!epbre
l> ~arlos An:or Rico 10 Y 11 [dero ....•.. Canas' .....••.• Rcconoe.imjen~oá un eoldaao 25i?cbre.
l> Fernando Pérez ~Iayorga lOy 11 Ubeda •.• ~ .. Jaén Cobrar lIbrllllilentos...... 141~dem.
JI José Cerquella Pasquan 10 Y 11 Idem /Idem ..•......• ldem...................... 20 ldero. 1907
,) Salvador Espiau Alonso tO y ] 1 Ecija .••.•.. Sevllla Idom.. . ,.... 1 idem; 1907
» Manuel "C'rnbum Ferllández. lO y 11 Jerez Cádi2; Idem..... ................8 idem. 1907
l> AntonioPél'ezMartínez••.. 10yll Baeza....••. Jaén•••.•.....• lldem , 1.0idem. H)07
» César González Haedo ••••. 10 Y 11 Córdoba ••.. ¡Lucena ..•••.•. fractic;U' un reconocimiento. 11. ,idem.. 100\
» Ednardo Colón y Alvarez. .. lO}' 11 Sevllla•..•.. ( . . . . \l.Ollidem. 1907
1) PedrodeSolís)'Desinall3íel'es 10y II l<lom •.••.•. Palma de Ma- Asistir 'al curso 4.0 de la E~ 1.. 0 sopbr., 1907
s- Teodo,r,o de Ugarte Guerrer~:. 10}'11 Grana.da .. ',' Horca J. cuela Central de Tlro .••• ¡•.h. ~ ?cbre. 1007~ Juan lerDera Vázquez ..... 1Dy 11 ldem .... oo. " ,./1. ldem. 1.907'
» Adol.fo.Rocaíort y Ramos.,. 10:y 11 AIgccirlts •.. I~áa.iz.•••.•... , Cobra~ li~ramieI~tos:; •.•••..~. " '.~~dem .. 1007
;t Santtago Lnmbea Lópex ..•• 10 Y11. [clem .•.. _.. [.I.Il.T1ra. ; ••.•. '.• Reconocer materlal; .'..... •• 19 Idem. 1907
) J'oaquln .F.errer FossL •.•••. 10 Y 11 Id.em •...... ldem' ••••.•.. :; ídem ••.••••• ; .••..•••.• ',' ¡. 19 ~delrt : ,1907
» José Maltmez Cotelo 16 Idero Idem , IdoID...................... ,19 Idem. 1~07
l' ¡uan Lizaur y PlI.ul 10 Y11 Idem Cádiz i Cobrar libramientos ;1 30lsepbre 1907
'~dem ......•.•.•...•••.••. ,¡MédICa L°..
l..u· eotabl." de Iremonta ....• Ofic.l.o A.M.
.:Idem. , . ~ •. '•.•.••••..••••.• /l.cr teniente.
.;3 ..cr (d€m de id; 0. tro ...•••..
l.ar d('pósitode -a.ementales ., ~pjtán••• ; ..
.;l.cr ídem de id ..•••..•••.... " ¡Otro .
YeguJld:>militll:r .•......... ; ~Mdico 1. 0.•
1.er l'eg. ulOntado¿~ A,rt.a•• ; Comandante.·'
ldem : ..•. "...•• l.~ teIJiente.'
1'2.0 ídem íd~ Coronel.; •.. ·
ldem .:. l.c:otenicnt~.
'Co~:l.nd.a Art;a .de AlgecÍJ.·ll.s. Ot10, ••...• ~
ldam •. : '; . • . . . . • . . . Comandante'.
ldcm Capitán ';
Idem ', Mtro. f.ábrica.
:6l'UPo Art.a del Campo ••.. ;. 1.11: teniente.
a. I I IR. O. 7 ¡ ,
. 1~ '.' .. .. agoBto ,eldcm ••••••••••.•.••••••••. ¡",oldndo.•••. Rr.lllCll ~1alcelo Gaspa".. .••. • 1,\)02 ;ldom .•••.••. IIdem •. " ...•..
. (l.. J,. \ .
n.O 21)0
Cllpit6.n ID. Rafael Moreno de Guerra •• Illl y l1!Oádiz lIdero •.•.••..• ,'4;dem de Pavía, 4.8 .(1) . .
1):llem Alava, 56 Otro ••••••.•, .
:Eón. Caz. de Catll.lufill •.•••• l.<:r teniente.


















PBIMO DE RIVl::1:.A)\faddd 10 d6 diciemhre de 1001.
:>- ::::lg~aa FECHA ¡;Stl~g PUNTO '"I
-o<:l""- ~I ..., .... co.. ~
en que t¡mutu~tl,oo-~ .en que principia .C>
C!.ases eg~~ de su donde tuvo lugar Co:mbt6n conferida .~ Obilervacío nesCuerpos NOMBRl!:B
"" "' ..
s:
o~;o( p IAno ola. ""aq rc~ldenciQ lacoml.ión Dla Mes Dla }Jea Alio ..: ;:~;- .
ri • \:l ••
--- --
.' --- -- -.
""
"
:t?ábrica Al't.a de Soy!lla .•••. Coronel ••••• D. Casimiro Lanaja y Ml1inar .. lOy 11 Sevilla •••••. Pa~plona••.••• Asistir al curso de la Escuela
~ Central de Tiro, ••••.••••. 11 sepbl'''' 1907 3 o,::bre, '1907 3
~mand.ll. rngs. deCádiz •••• Campo Soto •••• fCargo al ma-Capitán••••• , Caslmlro GODzé.lE.'ilzquierdó 10y 11 CádizoO•••.. Reconocer un polvol'ÍD ••••• , 5 ocbre. 1907 6 idem. Hl07 1. teri~l de In-
~em de Algeciras ..•.••••.. ' . . genleros.Comandante. ) José Portillo Bruz6n ••••..• lOy 11 Algeciras • .. Gnadiaro y Ma· .
. I nilva ...•••••. Levantamiento de un plano, 23 idem·, 1007 ) t ) 9 Continúa.
~dmlnistracióllMilital'••• '" Oficial 1.° ••• , Emilio San Ma:rtín .••.•. , •.• 10 Y 11 IdE/m ••• : •• ,ICádiz•••••••••• Cobrar .libramiento .•••.••.. L. 0 idem. 1IJ07 40cbl'e. HlO7 4 Oargo' al ¡¡er~
vicio.
Sanidad Militar•.••.••••.•• , Méd,°niayor ) Joaquín Hurt·ado G:ncía •. , 10y 11 Granada•••. ¡Cllfia8 ., ••.••. , Reconocer á un soldado ••..• 26 idom. 11107 28 idem. 1907 4
ldem...................... Otro•••• ; ••• l> Rafael Catalán Castellano•. 10,y 11 Idem ••••.•• Jaén...••••.•.. Vocal de la Comisión rnir.ta. 16 idem. 1907 22 ídem. 1907 6
ldero ••• ; ••••••.••.....••.. Otro........ l> Mb:illlO l\Iartínez Mlrrallcs. 10 y 11 Cidi ~AnteqUeray Vi-( . 6 Continúan.
.ldem •••.••.• '••• '••.•.•.•• ,. Otro .••••••. ) Manuel Huelva Romel'o .••. 10y 11 ~o. ,~~...... llan neva del Electnltl' reconocimientos ... 26 ídem. 1907 ) ~ .),-,~ql ...... ,Al'zobispo..... .
1.dem •••..•....••••..••..•. Otro•••..•.. , Pedro Cardín ci,uz... ~ ..... 10 Y 11 Málaga. .•••. /Almería. . , ..• " Vocal de la Comisión mixta, 211 Idem. 1907 l>. ) I ) 3 Ccntinúa.
-(Juerpo Jurídico .• '" .•...•. T. aud. 3.a•• . » Ramón Nogueras Iturl'iaga.. 10 y 11 Sevilla•••.•• Idem ••.••••..• Asistir a COntHljO do guel'l'B .• 1.0 idem . 1907 5 ocbre., lCO,7 ¡¡
.. ,
MF.8 DE l\OVIEMBRE 1\)07
3lón. Caz. de Tarifa nltm. 6•. l,cr te~iente. D. VIcente Prieto Martín .•••• 10 Y 11 SaIl Roque •. i\lgeciras yCádiz Cobrar libramientos .•. ' ..•. 1.0 nobre. lll07 3 nobre. l!107, 3,
..Administración Milltar•.•••. Oflciall.o.; • ~ Emilio San Martlil..••..•. '. 10 Y 11 Algecirfis... , Cádiz••...••••. ldem .• t ••••••. _ ••••• t .•••• ',. 1.0 ídem. 1907 4 id(lm " 19071 4 Cargo [\1 ser..
13anidad Militar ............. Méd.O mayOl', II Máximo Maltínez Miralles.. 10 y 11 Cád'z IAnteqnera y Vi-~ I ' , ,.ido.
Llem .. ·•.••..•••.••.•.•..•• Otro ...•..•• ). Manuel Huolva Romero••.. 10 Y11 Sev;ll~:: : : : :¡liaD 11: e v II del Efectuar l'econoclmlentos •.. 2& ocbrf¡ , 11107 3 ídem .\1907 31Arzobispo •.•.•






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ht servido aprobar las comisiones de que
V. E. di~ cuenta. á este V.Juisterio en 24 de noviembre próx.imo pesado, desempe-
@.i'l.ada8 en el mes de octubre último por el personal comprendido en la relación que
n á continuación se ineerta, que comienz{l. con D. Fernando Pinedo Sopalana y con-
illuye con D. Benigno Soto Arnesto,declal'l.Í.udolas indemnizabies con los beneficios
que scflalan los artículos dell'eglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á. V.E. para BU conocimiento y fines consjguient~s. Dios
. guarde á V. E. muchos afios. Madrid 10 de diciembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefio1' Gobernador militar de Melilla y plazas mellores de ArricR.
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; O.~.·ndm. 276 1~ dicIembre 1901 601
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.}ee ha BeJ~vido ordena.r
que se efectúan lo! transportes d~l materia.l que l\ conti.
nuaCÍÓv. se indican.
De real orden lo digo á. V. E.pa.ra SIl conocimiento
y demás efectos. Dios gus.rde á V. E. muohos at1os.
Madrid 9 da diciembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Se1'lor Olodenador de pagos de Guerra..
Sefiores OapitvJnes g(?nerales de la primera y, S{\x~ re"
gicr.es. .
Tran~p{lrtes
Excmo. Sr.: Vista la im;tRocia qU6 V. E. cursó 8.
este Minieterio con su escrito fecha 16 de novi(}mbre Pl'Óe,
Pillees . Iximo pasado, promovida. por D.a Maria Santos Gonzá-
, . . /I9Z, madre del capellán 2.0 D. Leopo.ldo González, con
Excmo. Sr.: En vista de las illStancias que cursó destino en el regimiento Infantería dol Serrallo núm. 69,
V. E. á este.Miniatel'io, pl'oH.Hwidaa por 103 me,8stros 111'- I eu f;ÚPUCP, de que 8e le prorrogua el plazo para trasladar·
meros D. Isidoro Jiménsz Roca y D. Jesé Navarro Albalat,l se á C0iltt1, por tener enfermo. una hija, el Rey (q. D. g.)
en ~úplica de abono del plus de cempafia aL respecto da 1ha tsuido ti bien acceder é. lo solicitado, con arreglo á lo
OfiCIa.l en v~z del corrEilpondieat9 á sargento que diefru- 1dispueeto en laa reales órdenes de 30 de junio da 1904
tan; y teniendo en cueuta lo resuelto por lit real orden, (C. L. núm. 114).y 28 de julio de 1906 (O. L. núm. 137).
circular de 23 de septiembre últimq (C. L. núm. 152); e! '1 . Da rey.! orden lo digo á V. E. para 8U conQcimiento y
Rey (q. D. g.), en viita de lo informado por la Ordena- , dsmás flfQ:Jtos. Dios guvrde á V. E. muchos al1oe ..
ción de pagos da Gucrr<l, ha tm.üelo á bien disp{luer que ¡ M.adád 10 de diciembre de 1907.
se abone á los interesados el phís de 8ubaltemo desde 1.0 1 PntMo DE RIVERA
de octubre próximo pase,do, mes aiguien te ai de la sobe-. '.
rana. disposición que les asignó couaideración de oficial ! Senor CapItán general de la prImera reglón.
para el abono del ind~cado devengo. . .' J Sel10r Ordenador de pagos de 'Guerra.
De real orden lo dIgo á V. K pal'a su conoCllluento y
demás efectos. Dios'guarde á V. E. muchos l1fiOil. Ma-
drid 10 de diciembre do 1907. . '
, PRruo DB Rrvmu.
SeftorG6bernador militar de Cauta.
.&l1or Ordenador de p9gos de Guerra.
] i'. • .¡
--
Pmnsportes que .~e cit!11t
Eil~ble81mienta relIlitente Número y 81uR"l de eructe¡; Est::.bl~chll¡ento receptor
Irnn.-Comilll\río; de g1lerra de trl\nB'~un,~ ametraUadora Schwar~lose con BU!! aeceso-H.'" secci?n de .1(1, I~~c~elll. Central ~e Tiro
portes de San Sebl\Btián............ l'¡OS, e.IDpacr.da en Ulla caja con peso bruto de\ (Ma<h:Id), ~ dlSppEilCl.ón d,e la OomIsión de
1:18 kllogTamOl!l ..• , ....••...•••.•••.•....•,••. ) expOl'lenCI38 de Artlllel'la. '
. ~10 ametralladoras Hotchki~!1 CGn l!IU8 accesorios'iT ~ 1.& sección de la Escuela Central de Tir
, .dem...... •••••.•••••.•••.••..•••..• empllcedalJ en 6? bultos con marca <l!V, y ~ello (Madrid).' .0
total de 6.019 kilogramo!l .
¡ I .'
Madl'id 9 de diciembre da 1907. PltI1<lO DE RIVERA
©.Mimsteno de De ensa
. PlUMO DE Rtv.lBRA
&11or Oapitán general de la priD?-erB regiQn.
Satlor Ordenador de pagos de GUGITa.
~cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
aeta Ministerio con su escrito de 2-6 de septiembreúlti-
mo, promovida por el capitán del regimiento Lanceros
de la Reina, 2. 0 de Oaballería, D. Antonio Alvargonzáiez
Matalobos, en SÚpliQ8 da que le sean reintegr8.dos los
gasto8' de pasaje de él y su familia desde Jaén á. Aloalá
de Henares,'el Rey (e¡. D. g.), ~e acaerdoconlo infor-
Inlido por la. Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido
á b.ien accedel' á lo que Sil solicita, debiéndose reclamar
BU Importe por la pagaduría da transportes del último
punto citado, en la cuantía que el Estado hubiese sa tis·
fecho de haber sido posible hacer ueo de listas de embar-
que, que ea lo más económico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demásefectóll. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 10 de diciembre de 1907.
SECCION DE SANIDAD MILITAR
Destinos
Excmo. Sr.:', El Rey (q. ,D. g.) se ha servido dispo'-
ner que los oficiales del cuerpo de Veterinaria militar
comprsndidos en la siguiente relaci6n, que comienza con
D. Mal'iano Viadma Fernández y t9rrnina con D. Mariano
Sa,raza MUI'cia, pasen tí servir los destinos que en la mis-
ma se les sefíil-Ian. . , .
De :real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y derruís efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
, Madrid 11 de diciembre de 1907.
PalMo DE RrV.mR4
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes gemiralea de la segunda, <iuinta y sex-
ta. regiones y Director general de Cría. Caballar y Re·
monta.
, Relación que se c'ita
·1. Vetel'inarlOI primeroa .
., D. Mariano Viedma Fú!:nindez, del 13.0 reg!miento mon-
"
tV.do de 'ArtiJlel'Í!l, al i'E"giJ;Diento cazti,doros de T&-
l!l,ver~J 15.0 de Caballería. "
....
-El Jefa da la sección,
José GómelJ
D. Marcelino Ramir()z Garcfa, de la Yeguada militar, al
13.0 regimiento montado de Artillería.
» Oándido Muro López, excedent9 en la segunda re·
gióD) 'á, la Yeguada militar.
Vetsrins.rio segundo
D. Tulio Vera González, del regimiento cazadores de Vi·
toria, 28. 0 de Oaballería, al primer regimiento
montado de ArtiHeria.
ireterínarlo tercero
D. Mariano Sara,zll. Murci!l, del regimiento cazadores de
Vitoria, 28.11 de caballería, como supernumerario y
agregado para el percibo de haberes durante 108 seis
meses en prácticas, al mismo regimiento para el pero
cibo de haberes du~ante 1GB seis meses en prácticas.
Madrid 11 de diciembre de 1907. PBIXO DE R¡VEJ1A
---_..~----
SECCION DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
Estado civil
Exorno. Sr.: En vista de la lnRtancia promovida por
el capitán de Ingenierus D. Felipe Gomez y Carcer, ayu-
~ante de campo del general jefe de la se<lcíón de Ingenie-
ros de este Ministerio, e,n solicitud de rectificación de su
primer apellido; y habiendo acreditado con certificación
del Registro civil, que previo el oportuno expediente, por
real orden. ~xpedida por 01 Ministerio de Gi'acia iJusti-,
cia fecha 19 de octubre último, Se le ha autol'izl\do para
usar como uno solo y primer apellido el co~pu:.'sto con
'los dos de,su padre e (]ómez t, e Pallete t, con derecho á
transmitirlo en esa forma á SUB hijos y deD!ás dOflcer>:den·
cia legítinia, conserv8ildo en sagundo término e! npeilido
materno; y que esa vari~nte De ha hecho Cllllst:::.}' - en el
Registro civüpor nota ,marginal, en la inscripciótl da.na-
cimiento, el Rey (q. D. g.), de acuerdó con lo informado
por el Consejo Supremo, de Guerra y Marina eti 28' de no-
viembre próximo plls&do. ha. tenido á bien acceder á. la
petición del interesado y disponer que se lleve á cabo 'la
'rectificación en todos eua documento!! militares, coneiO'-
nándole como apellidos 10B de e Gómez Pallete y Ca~­
cen, conforme con las reales órdenes de 2ó de septiembre .
de 1878 y 31 de julio de 1903 (C. L. nám. 288 y 121).
De real 'orden 10 digo á V. E. para su conociIníento
y efectos coneiguientes. Dios, guarde á V. E.muchos
allos. Madrid 11 diciembre de 1907.' .
PRIMO DE RIVERA
Sefior Capitán general de la primera región.
Seriores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
--__UWIlll _
8ECCION DE INSTRUCClON RECLUTAMIENTO
y CUERPOS rnVERSOS '
Destines
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solidado por el' CO~
mandante de ~ngenier08 D. Luis Andrade y Roca, profesor
d? la AcademIa del cuerpo.. el Rey(q. D. g.) ha tenido á
blf~~ fl'1!lcedarle su 8eDe!'o.c~Ó del referido centrodebien-
do"éouti ,U-él.l' ~A \iQw¡si"n tlll ei mismo h~ta fin 'del pIe·
aente curao, percibiendo la gratificación de profesora.do
que le corresponda con cargo al fondo de material.
"De real ord.,;¡u lo' digo á V. E. para su conocimiento
y dems'a efectos. Dios guarde, ti. V. E. mUéhos a.f1os.
Mv,drid 11 de diciembre de 1907. "
, PRIMO DÉ RIVEU
,Sefior Capitán general de la primera región:




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el prímer teniente de la. GnardiaCivil D. Vicente
Laplana Delgado, que se encuentra en situación de r~em­
plazo en esa región, quede afecto para. la reclamaCIón y
percibO" de sins haberes, desde primero del mes actual, á la
comandancia de Santander del expr~sadocuerpo. "., ,
, De real'orden 10 digo á V. E. pa.ra BU conocimiento
y demá!il efectos. Diosgual'de á V. E. muchos afios.
Madrid, 11 de diciembre de 1907.
, PriliI:o DB fuVJlU
Setior Capitán general de la. sext-a región.
Seriores DirGctor general da In Guardia Civil y Ordena·
dor de pagoo de Guerra. '
'DISP'OSICIONES
·de la Subsecretaría y Secciones de este Minist~ri6
y de las Dependencias centrales
SECCIOM DE CABALLERIA'
E$calafanes
Circula,.. Los seriares primeros jefes de las unidades
orgánicas del arma, se servirán ma.nifestar á esta Sec-
ción, á la mayor breveda.d, el número de escalafones del
atio próximo, tll.ntG empastados como en l;ústica, 'que ne,.
cesiten para los jefes, ofieiales y asimilados del Cuerpo
de Equitación Militar.
Madrid 12 d9 diciembre ,de 1907.
El Jefe de la lIección,
P. A.
El coronel,
José Cortés y Domlnguel
SECClON DE INGENIEROS
Destinos
Oircular. El Excmo. Sefior Ministro de la Guerra. se
ha. servido disponer que el taho de tambores del sexto
regimielltomixto de Ingenieros, Pablo Moreno Vil/ar, sBB
de8tinado al 4.° regimiento mixto, y el de igual clase que
presta 'Bn~ llervicios en este último regimjento, Mariano
Sangrador de la Mora, pale destinado al 6.° regimiento
mixto. '
Dios guarde á V ... mnchos afi.os. Madrid 11 de
diciembre de 1907.
Setlor•.•




Circula?;. El E:¡¡:cmo. SeCior Ministro de laGuerra, se 1recurrentel comprendida. en la ·ley de 3 de agosto del afiol hn. servido disponer que el cabo de cornetas con destino 9.ctual, tiene derecho á le mojara que pretende, ooneide-en Ell primer regimiento mixto de In~enieros, Aquilino rándose ésta en la cuantía dG 750 pesetas anualeF,.cuyaJ. Jorje Bal'cos, sea destinado á la sección de tropa de la mejora le corresponde CObrRI' desde ellO da agosto último,Acad.em.ia, y el de igual clase qU"l presta sus servicios ( fecha de la promulgación dn la ley, por la Delegación de
en la rl:tf~rid!tSección,Anselmo Párez Bajo, pase desti- I Hacienda de Guadalajara y mientras se cc.nserve viuda.
nado al plimer regimiento mixto.. Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
Dios guardini V.; . muchos afios. Madrid 11 de di- demás efectos.. ~}os guarde á V. E. muchos atlos.
c~e¡.nbrede 1907. . Madrid 11 de diciembre de 1907.
.El Jefe de 1& Secoión,
José Góme~
Sefior .••
Excmos~SefíoreB Capitanes generales de la primera y
quinta regiones.
Polci'lJieja
Excmo. Senor Gobern!\dor militar de Guadalsjara.
..T
SECCION DE .ADMIHI8TRACiON MILITAR
Cuerpo auxiliar de Adm1ni~traclón Militar
Excmo. Sr.: . De orden del Excmo. Sei10r Ministro
de la Guerra, se nombran escribientes del Cuerpo auxmar
de Administración Militar, con carácter provisional, á los
sargentos de la 4.'\2,a y ti.''' comandancias de tl'opas da
Admillhtrllción Militar José Sánchez Sancho, Francisco
. Avila Castuera y Domingo Paz Llamas, respectivamente,
que reunen las condicionf's reglamentarias para su ingreso
.en el cjtado cuerpo; debiendo prestar SUB selvieios: los
dos primeros en la Intendencia militar' de.la 3.a región
y el último en la de la ñ.'l..
Dioe guarde á V. E. mnchos afl.os . Madrid 10 de
diciembre do 1907.
El Jefe interino do la SeccIón,
Fermín Al"i"0YO
Excmo. Se1ior Ordenador de pagos de Guerra.
Exornos. Sel10res Capitanes generales da la segunda, ter..
cera, cuarta, quinta y sexta regiones.
. ·Excll1o. Sr.: Oonformeá 10 dispuesto en la ¡f\Y de
29 de diciembre de 1903, ha sido revisado el expediente
de pensión que, en virtud del real decreto de 4de agosto
de 1895, fué concedida ti Mercedes Castillo Castillo por
real orden ce 3 de noyiembre de dicho afío (D. O. mime·
ro 250), en cGn',;epto ele esposa del Boldado reservista
de 1891, Juan Andl'ades Oallete. Resultando que el re-
ferido soldado falleció en Cuba en 5 de octubre de 1898,
antes de regresar á su h@gar, este Consejo Supremo, en
virtud de las [1l.cultadoOl que le confiere la ley de 13 de
enero de 1904, y real orden de 12 de agosto del mismp
afiO, há. acordado declarar' á la; citada Mercedfs Castillo
y Castillo con derecho á 1:1 pensión anual de 1St pesetas
50 céntimos, á partir del siguiente día al del fallecimien-
to. del causante, abonándosela por la Delegación de Hll·
cienda de Málaga mientras se c()nserve viuda, con deduc-
ción de las cantidades que hubieré percibido, para rein-
tegrar con ellas el antieipo prov'isional que se 10 haya heN
cho, cesando de abonársela por la Zona de reclutamiento
. de dicha ciudad.
Lo que manifiesto á V. E. -;;Sl'S su couocimiento y
demás efectos. Dio'Ol guarda á V. E. mnchos atios. M$-
drid 11 de diciembre de 1907.
Polavicja
Exomo. Sei'ior Gobernador militar de Mál€iga.
Polavieja
Retirós
Circular. Excnio. Sr.: En virtud de las facultades
conferidas tí. eate Consejo Supremo por ley de 13 de ene-
ro de 1904, ha acordado conceder ti. los oficiale3 de mo-
viliza.dos, retirado!!, incluidos en la relación que á conti-
nuación se expresa, que da principio. con el capitán don
Ramón Cabezudo Cristóbal y termina con el segundo te-
niente D. Francisco Suárez Cabrera, el haber pasivo vi-
talicio de los 0'45 del sueldo de sus respectivos empleos,
por hallarse comprendidos e!J la ley de 9 do enero del
afl.o actual. I~a cantidad mensual que á cada. uno se le
se.f1aIB, la percibirán por el p.lllto que tambien se indica,
á partir del 29 del expresad::> enero último, en que eritró
en vigor la nuevlt ley, pl'evh liquidación y d,educción da
lo que desde dicho. fecha hl1hiel'lln percibido á virtud del
fJefiala.miento que venían didrutando.
Lo digo ti V. E. para BU cauocimieuto y dflmás ef.ectos.
Dios guarde á V. E. niuchos fi.fl.OS. Madrid 10 de di·
ciembre de 1907.
••
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
faculta.des que le están conferida~, h~ examinado el ex-
pediente promovido por doña Claudia Yusta del CastiIJo1 S fior
en solicitud de mejora de la pensión que se le concedió a •••
en 16 de marzo último, como madre del ,cabo Guillermo
M~lina Ylleta, fallecido á consecuencia del atentado anar'.1
qUIsta cqnbra SS.. M.M. el 31 de mayo de 1906, y por
ac ~!!alfl([E I~t. ~ e et'· (¡¿,rl.! lft ~~..' pasadol declara que la
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo l 'pór acuerdo de
'1 de octllbre último, ha. dispuesto que la pensión de
ciento ochenta. y dos pesetas cincuenta céntimos, que por
el de ó de junio próximo pasado, le fué concedida á E/oisa
Flores Carmona, viuda del cab@ Mariano Pérez Se.rrallo,
se entienda rectificada en el sentido de que la que le co-
rresponde disfrutar es de doscientas setenta y tres pesetas
setenta y cinco céntimos anu8,les.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde á V. E. muchos a.tios. Madrid 11
de diciembre de 1907.
Eolavie;a
Excmo. Sefíor Gobernador militar de Córdoba.
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Relaci6n que se cita
Fecho.
Ho.bcr on quodoben
Punto que les e1;D.pezn:r
NOMBRlr.f1 Elllplcos Ar¡nIlB 6 cuerpoa por donde desean cor~c8pondo tí percibirlo Observaoionea
cobrar
Pesotas Cts. Dl"l M," Año. --- ..
D. Ramón Cahezudo Cristóbal. •.•. Capitá.n •...• Movilizados. . .. Madrid ..•••..• 112 60 2\1 enero. Hl07
»JuliándeOray Rubio ..••.•.•. Otro ..•..·... ldem .•.•.•••.. Idem ••..••••.. 112 50 2\\ ídem". 1907
;) AntoRio ¡'ardina Duero•••..•.•. 2. o teniente Idem. • • • . • • . •• Hu6sca .••••••.. 73 12 29 ídem. 1907
\) Jut,n Rodríguez Arias........... ¡Otro .••.• '" ldem........... ZllmOr? ......... 73 12
'rem . 1~07~ Pedro Sninz C:mo ..............¡otro, ......." !clem........... \BnrgoB ......... 73 12 29 ídem. 1907~ Fl'anci~co 8uárez Cabrera ••••••. Otro .•••..•. Idem •••• oo ••••• Barcelona••••.• 73 12 29 ídem 1907
. .
....l;;;a.....rc
Madrid 10 de diciombl'ede 1!J07. Polavieja
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Relación que se cita
ClllÍiGII
[" INSPECCION GENERAL DE LAS COMISIONES
LIQUIDADORAS DEL EJERCITO
Créditos de Uframar
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en el arto 4.°
del real decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. núm. 109),
se publica á continuación relnción nominal de los indivi-
duos que prestaron sus servicios en el ejército de Cuba,
perteneciendo al primer batallón del regimiento Infunte-
ria de Zamora núm. 8; cuyos !ajustos htm sido termi-
nados, sin que los interes\1dos hayan reclamado su pago,
á fin de que, llegando á conocimiento' de los mismoB,
puedan hacer las reclamaciones correspondientes•
. ,Madrid 9Ae diciembre de 1907.
El Inspector general,
Gonzalo l!'ernández de Tet'án
© Ministerio de Defensa
